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'.f~"" .."II "'''u-.. bef",. COIlp"'" ... 
on the piantl i l 'uif......nil from ~"" .........", ,he -p.II~~' '''. of bon ,~red ,h.. bon I..odcn -' i. prvbotrly 
kidney dI",..., tNl ""fJ'"" 11 ..1· 1.""",,'1 Cl"ul'on flu'" nIL Ill. "'" ".,h '" on~~.~ C:"" your ad could bc here! )'1i. lfell.n,1'tII In . vodoo TlIhOOI booiN LI<Il ".11 II S clo:>cJ' ·'Uu' , h~". "" n iJo:nc< 
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Award-Winning Actors Present "Sex Signals" at Bryant 

1I.·n ,., ' hit ud j;, I "I~ IVt ln" <I< k ~ _" 'c~.
'. .... . ,,_._.
'i:I_'" rro,,,''''''',~ <H.<IItt 
Ow,", s.;.­
f.p«!"""" I 1.1",<-1. 1I.'<d.osodl. 
r..,. ygr ...nknl> "'= ';'~ 1100 
''J'lk'flunll~' 10 ..lend ,"" pm­
~.*" ~t>m".r\i;.'JH, S~- rer· 
formed II> 'f>< Pocr Fdu~<)n
II", '1' n,~I~ ,nihtm­
II'", 1"""''''' !luI mtn><b.:n 
" ..... " \0 ..... ''''por1Ml _ 
oi '0...1......11 Iftd rap< on 
C'<II~ a.hpu=. 11>""-",, I 
~cnc5 of ,kIlo /WId II'O""0rfui 
<hJ..""" 
In .., all.nlp! I~ ...n_ 
101'<'0 'h.. ~. U) UjlJltrc:1aJ:>.. 
m .... 1M Siulknl ~t"'n~ 
II<>Ird" ,'W."", d•• mlmKl". 
~-~ $tJIIOl>- ,'11 
"lonoto~ '>q:Itcmbcr 13 at 11'\1 
.. ""rI."" A"""OI'Ium altrlJln~. u~oqu<. tom­b,""""" ~f rmp<o"Q,,(>ul rom­
....). C1l""~''''''' an.I M><IICfI<C 
ponlt'~""" "';~~ <;, .....b' II">" 
,ode-< .. p,\,,_"~ IooIt at tile 
~ ()1.l.l!I"C. -.ex.. ond d;oi<: 
~ or> ~olltft nmpuon
n-wlh ....., u~ ()f 
. t lr"ItQL(C~~L I"""p~ I) 
",e.t. 10 fuMe, .lobor.II. or> 
Ill" puinl. ~ COIar<Ido, 
0_ oflhc: [)q>arunf"1M "r 
Public !lafet) (Ol'S) .. lMIpclul 
Ihal lIudom.. ,..,11 .omply " "~ 
II\(- ~'" IlOII<') 
Ac.;l>roJin,IO 
COlon"", vioi.!.lcn of the pah.~ 
""II "" ~~ 10 ,I", pc..ll~ 
I~""......Ii~ .. the hru,,)· 
"unw, Ih~ .nO"· e.>.p 0'" "",.
"",cd m..IoIJ;~. ,tndct ",Ie 
-n. .. .,.yl""'_ 8Itd ..,.,.."I,,,IC I ..... 
....1(':1, (OOIlnbuoc \0 m~'· 
..and'n~, t.... .. ..m ~",' AIICI <." 
_1,",<"> le.!'l> d.d" r.opo: 
Aft., ........",.. or., 
""p~e<I 'n (a.Id><l dr"""M»I on 
,III, Kn,n,,,,, l$Wo<, Ih.~ "e 
dl.lln>~ 10 Pf'Il,w., ""lull,,", 
110-* '" ,\1 ""P'''''' ""'""""'!CIt­t"'" III IfltefpCnO<W ....Lao~ 
.~ 
u"...~ br ~..-wd ""n_ 
nm, ..-,.,..., ..1<1 ~or. Cln" 
"'urp/l, ""d (i~il Stem.llln unt­
""ur ,mo..cl"" ,.1m" "'" lil1l 
pmdu,cd ..Hi <I~"",Il) 
..:clainocd ti"nrc ~.nIHI~' 
S..",hblo<U", &. (lim llolong 
"-I)tlIo '. ('h::>,o, h'IM, 
~'e<I SIqC 141 Thr:"l!c 
.,.,~ "'lfW~" ''''P'I''''' 
rhe ..,,"' w. all t\)"""~nL""< 
II-bool ~', 
1'«, IAuall.or1. oj'''''I''
.<.0 In(om, $Ilkltn" .tloiI'lhf 
, .... , 'h>l til,,!, take d.ool~. .., til" 
rIW)' an omoL< odoc:Ilcd .xa. 
!>cd. 'ratlt pc..... h~, ~ 
ffiIKlI\>~(~' W ""'"~ """"",,,. 
m okc""",. oixIul a/cdw:J1 \I.e 
aiWll' hope the) do: S.ul 
Coroni!olo II. """,mcrud fur· 
mer by "'Yin, "\lot ....., " ". 
dtntJ 10 "",,. a goo.l Ion", IlOl '" 
'pll. or "'. 1'<11 !In .' ,,,. of u•., 
I't ,"al" on. oflht I... 
th!togs 10 ""''' aI:oo>u!.he.­
,... irs ond /I"", .. ,,,- "",111 
. ny pull<) liIal ,I of. -lX'ft"IOI" 
owu ••. ""dr.,, On: JI.Il'~ U) be 
",bi>cd lhoe "roa.~,..-.y 10 loOmt 
..moL ("IoaooS. I) tw-d 10 
:OCCepli. esptCIIllly "lien n (omfi 
)(I hmn,,,, , Pfe'.,...1:0 ...~W 
r=dom f.al"" "rrued ~~. 
<f [I.... Ih" " '''~ 0·",1e••nU 
p;J1><, ',hl"& 
ThIS'" """'-"-I;ing ou, 
r nV\lll!lll1oefll Ih ... ~ Uklll1ll.I" 
-Sijeha;~-SexllalAssaiili Prevelltioll 
COllrtejY of the Brytlllt C (Jllege Wehsite 
I-low you can avoid beeo mi ng a \'iclim 
or lJerpetrator of se 'l: u:-l l assi-I ult : 
I. Be alert and in control. 

,2. Cleary com municate your expectati ons. 

3. LiSlen. 

..L Be specific. 

,5. Follow cmnpu:> securi ty and common 

sense procedures 

For more information go to: 

hUp;/!\VWW, brva n I ,ed IIISILiden(slQ Very 

iewIassa ul t/resQurces hu))
t 
only "IIIC ....,11 lell ,f ,h., no.", 
pollt; ha:. ~n ~1I."l on u.. qUllh. 
I) 011,(. u(,he ,WIlettl bod} 
gilt Ll.in IS cmrodt.'th.d 11>.. 
.tcftU CMngf ,,"II « ,he lap 
",11m Jl COIIlt'1 10 til••!colro! 
pOIk)- heR or Ilfyorlt 
n I an, eOfl ftd< n'th:ll 
wl>cn .1 ~II pia}. ~Ul, we "'OCt') 
ho •• 10 m~...~ flO'CM 
chan "The /Ill dv of.ru­
<If.,,, ~ l:1lO'O """ 10. <_ 
.wrM IkQhori .t\pon~'bI) .IXII 
1\llI>C..'ho!" tD(JI.;"'""" l~ be IN.t
-, 
miHltm" '(" onf_ Tf.Jm Pl(. I ) 
'ct...'I~'n, .. ~~ ,~ . M 
A. pl.n"".g ~d' 
:oI1c:ad, Torn,on Nld' "th. 
m.." ....'.1 ~""{C(IlKi U) be""" 
.. "I , ......n 1M "<U"'l"""~ or 
...... df-.• 
The I~..I ...,...,., 
~ .1It ~ I"t<ltcnsor 10 
• $01 " !)ollion .,,,1 hllb 111M ",11 
bc 110. fuun~.'oOI' r.........~".!. 
"tOJ dow,,'''''n n .. hub ..¢til\/­
oUr".1I I"'l 0 ",,<mantn, P"Til 
"'1<)lI1(I 14 PJIN.-.,. I,,,,,,, 
"" ....em mom",," 
.1mooI400 bborv1 '"".«\ 
auOl$ G.ound L .." 0.. ~ 
• ,Je.w........,oundllH:m. """'Y 
"""" ,,,,,"m joultd fOt Ihe be.. 
vlfW•. 
Iyrebul~ 1 ,.,u/'h..",,,.~ ,Woe 
'The <~., "r I~e «pin son mil. 
Ii,," 
, 
Wor~m!;' lie ,,, 1/lIIS long 
has OOen /OU!;'h b<lr I 
came out Ine 0/.".,,- "lid B 
betlllI"~ A /01 of 
"'" '" 
. Jlmm~ Hora n 
-----" 
p"nl muon _ ~ Iab,,' $5~ 
""lli<or1 
jQ!b to..... "'" 10<1110 h.•cr"'""A.,
bo"""" 1II ..~"", Pflv>I. """"* 
n... '" fllli10h "Otl.ohcool b( 
.....k 
"ew I...k~ r(Of .h. 
e"",","''' lno"" .1", ..,II be i.id 
'I''''' t1">< ••,~ m.. be """ <:<l 
>hlt.lul\ ' " a ~ ""'2' "" ,he 
CEMENT 
• Assi.clam Prvfe_f.~or. 
Ass/slalf/ Profe.uor. 
, 
M()ON'. Ass/slant I'rojessor. &x:ioItJKl' 
l'ulJpas. A.~sl.~/flflf I'rofes~ur. J.e!{(/ / 
_' P,,'n.'I·". ,,/ssm:/(I/(' "mfessvr. 
"im'~' Saml,,,.. AHOf:ia/(' P"'fess,,( 
SIIU';O. Ass/slalll Profi·s.wr, MI.l"a}{cmem 
h,/,",), .. l.ul.lIlml Prf>(c.HOr. _Hl.lrAt'//IIg 
,A' '/.litA A,~."\1lI1111'rorl!"\or 
WiCk-f. ,j.u l.IHmt Prof 
lbey ~ua /"owod>,,,,,, 
100100, ~hprd .0fIC~ ~f.mrl' 
.nil diAppe.od "",, .£amI,,,U 
,Ubt. k.u;"f'~ N~" j,,><>
S<vcn I11<"fI wOf\~ 
un.le. ,hot ,wed .......'''. JIlt1fos 
111'6 I\ "fld Trarie ('~.. , It<" 
anl~ porllC<1 ,,) II>.- rampb .... 
IOn nllt \lr.IlrO)od 11} rbt ",rae I. 
tJf oJt<n~h,1>tJ .f\ff.,anl. 
lilt t.)Olurc'<J JI<"<"I 
.nd u.T>tf1) W.,.;:I",. ""II 1'Cm",n 
, .... """ 10 hoIoJ "I' V=y '\( ,ood 
help .Mller tIIot I .... por.!fy PA III 
" ..KIn "ns,nfen ho, ~.p-.). 
~u>C<"d "lifA'" on ....-..... 
coltooo"", '" dm>oItC"", ....... 
, 1<<< d.~, 
The ",,-,,, ,mpC<UI'l 
Prea id,nt ,"d M,.. M.thtley '" KcompaniOd by library luff ~llh. ribbon cutt'ng elf,._ 
rTl()ny tha i olficl.Uy ()genod the a,"o Clnt'f, Wl!(lnn dat. Sepl~mt>e r 41h. 
II>< "'.'. co"'''''',''''
to:l'OUfI"f Ihe r onJ 9 .U""~ 
h ..... <WId I~ 1100001') for 
<••".L~"'~ II eO!lll'lo!t.t 
bd... S-cp 0 "'mllal' 1"''''''' 
h.~. bcm pmnII,...:I '" """'fU­
p>£> "".~ oI li , m! ,,,­
Mnl 
'We n: "",~inc 
0""-<1.- ...111 ~fJ,~ 
IItunll",,", l2. ., \wi "PP<'d ",,1>­
q""te-d CIll.U,tf, oul M I ca.'" il{>n 
PAlHt"n...1 """",~ .. on 
".,....,k", .hnJ 
Th,,_~,ash ... 
"It~r ofOIul .. ,II be ""'ern! 
mil> The Ptl -.J C,,""p,,:<1 "'.... 
II>< >lie 01' the Inl<'l'", r \TH $(:>. 
.,..... dgoo', ",It.,. ,,&b IIIICk 
IUf'J>O'\ cabin dulled Inro \he 
"K"alleci ~hlwl1"lIlllhot I><.OlJ:,. 
h.d, tho Hulhon R"," 
OiIlorwH ••• !IO< """,-, 
,..It fan"" II,,, ..mc lOII!e ~ 
he/....e ....".. II on.! aol 
In"",,,, til. (""",, 11\1 of .he 
"""Ib WV-~, 
Thedt< ........ hD 
"""" $<1m. ,oellm,-1e.m,Io« 
"ho ."..,>deI 1M 1.". ...- ",,'hne: 
~rc'd ~""""j nUl II ..... ",><l.' 
I .. ~rqt CQ$I~ do.. n lOIId ~eI lhe 
" ..... mllin~~, -.(I(>n" p<>$>tbit 
F/f/(IIfCe 
'\o{lIrkeling 
'fl3) 
..ssor 
Zhol/g ' I.T~isflllll Pmjt:.HOT. CIS 
------------------------------------ ---
__ 
r--------------­
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The Economics of Having 11 G irlfriend 
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nfo.hlN II) ..,~ ICIICnIIn"II) T,HU t"in-h(lIi A~"," "'0An ·/r .. • ..) ('0114"'1111/ .~n Ilw 'h" ...."" .. """'"' 
..,1w"."h.P')"" .-.-..1 II1II,• 
. ...... II)' 'hI> J oman IhlotM ,he InIf\lduI:1oor)' doc......... , ..jf.icnoJ. and _ 

rcocl. of "hal .. ," boptfull~ 

bKom~. bc"d'If;>aI Iln..l ..'''''· ......."" It! " ' .... ,m'"!WI hon­

"rll," tilt ""'1101110/-111'''''_pncd ~ " ., ....~ (Of pat! of"", no,,,,,,1 trod,...
"'" '<I r... tIM,) 1ft}' "pteu-.=.
Tk_","of th" ,,­ The iii"" ond r",.1toIooJrIo • \0) p'o' odt 1M Rf)'WII 
...._"'..... dill 1M __CoIl<'#: ...10 """"",-,,,••.,111 • 
..r,........,., .-KCO' .... 
~'n• .,( ""'" t«WIOG\'" ..-we-; ..... , _ 10_ 1,,,,.· pmcCllCt QII be ~IN \0(/ lilt.. C'CI ..."1I••II~. r..... tilt ~ 
....... ......,.r.1COIoh~ 
 m,,,,,_ lh"".-.cI rOll' 
.... IhiI~ond­
......."'.... llIIt ..~ "" 

.....1 It ...y ""'_'(l1li tIw ..... 
_ "'""" '" ,~I be abk 10 6«"__", ic"J 
on-onIOI .... ·hoI ". """ .. 1M • .,111) 0( me n'.....btl...... 10 tw _.",bIt 
--.., IIId allOClllOll of Ie...,.. 
......e ...... tk I<JIIl bc:ncf,'~ of 
rt"><)Urcn. ",,' ",,"J IUU"'!"",~... rd"oomhtpl n(Ml ,II. llell 1\ proItal>l) rho _ "'1. 
10110 'O$I~ , 
nirOCM', r.o-oC'"Cf. II»UIIIP"1 \....,'" ~ th i$ "")' 
I<MoI<Id 'l'npc>!ol,bIt. howc_. of """' ..... 1IId '"0'''
• . "'...."Iy lmpon.MllIId 
"-r ~O!l ,,,,.. hOI I belltv. ~ .hO'-'I~ b< ~_n 'n'..... and<.In bc d(jM....1Id .11~ o..gh 

."m. o{m~ futu,~ co lu"'ru IN)' 
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_ ..btfsoflh.~"'. 8",,10:1.70 r ........ ,,, ada,·

"'--, 'ioll. II(~''''~ I pion on
" .. Ionclt-. \011_ 
,.............~Iu.t.. rNl,ta!
Idm~ Ituc .Iot I~" 01 1M col­
,.., IhIIIftOit<t '""" hI.~. bet­
_. un...I\ ... add 
... ""'. 0( ...... 1(>e,Jl«' lOt
..,.".. "'t:_r 10 lIS 00. 
1M"'" of""'~.. 
.... ..,... ,1•. INion ........ bc¥" 10) 

d,...... """" ... _ 101. 10 

II"".. _ ~ I.. OCQ­

.-. well .. borI.....,... 1\(110­
01.&)>. __' cnanH. IX ••en 

,Iv ......... d,((",d ore......... ):i 

pi ...11 • It; ...a"jII1I 

bn.aw I .. u m..v.II'W;: 01 )0<0 

pnM'III•..• -. .....­
III..., r.rJl be esI~bil9lfll 
Our ""Ii>l ...."'pl>Of' 
---- .,lIIulllllunoia'J 1'''''''''''IIIc fljlllR .,...Iet.", ",,,,,,eel 

In I "'flloon~h", ",ib u ....1Ift 

k_ Dn_ f ..... " flor!>­

'<WlI ""'If "'\ ~1IId"',

..r_,,,,,1 ....... "" ... "h.. 

"""~"" ".,II't'n"f. 111111,·
<d A.. ,""h In) uf ..~ 

dtoudll~ • tilt, appl) 10 ,hnc 

.11""'""", ......1<1 he ",." ~... 

',.... I Jo.w \ ....­
"""",....... \ ....., 
v...., I do.... ,.".. ....... 
,....... I.J" ... \ .... """ 
', ...fll ....... M .....'...a. 
,'" " ....~ T_f :MI. 
,"-' "'-<"r 1"_, n....
'"" ..... ,_r
'h. '­ ~ • I ..,.., 
u., ... CoIIo... II<.» 1 
JU"'~"""•• I'Ik. 
~lofo<1d I I "SI' 
_......... ""_ ... 
II, ...._)_ ..__wl_. -. d" .....""" 
...._... '.".."",...... ,., ..... ,"",--.....­•.. 
___ '.....- .. 'U'"' ,.-iol<f<d ... ,..tIloror_ ~_ 
""" .. ,I ... "" I"~ ..., ........." ..."'" ,.""' ........~ 
I ,.".., •• ,t.; r b .... f JI., ......1,,~ I.........11 ...... Ih< I>t-o 
.J..,.. 01 1>..,. I"d_-.J \'.... "'""f'1 ,,, ""........ '''~"_. 
..... II, '" 1"'"' ,"".." ........ ,,_~"'" \ ... " .•. ,..\ I ....._ .... 
PO'''''''' .. Uo: J",,""' .. ~r ~ ....... >1'01'<' ~.. IIw I" .0.,. Ito" 
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I .. , .., _ ."" _ i>, _ ... I, ,''' .... ~, 
II· ..·\~I..,"""'..m.~'~,_I.,h .......1......", ••,,'" II-b 
WoIra.'Ik, l.no"...J ..... :. _ ...., "'1"'" H' lilt 1,,_. 
,., ",,~ 'III) _ to; k~ .. ,'" j" 'r~ ". <1,,'1' ....., •• , ,ho: ,~"" ,k .~ .. I 
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What Don' t You 
Like About Being 
Back at School? 
The Archway 
Compiled by F4Irai Mbigi, A n :""·,,}' Slaff 
,(. rhepressu,.otger· 
. SI"'~Y LomftlgutO, " 
'05 • 
~ •• my W<:rl dotHI 
... ce-rT1lIII period 011""" 
The J>FNWfff 01 kHpmg 
up ~ tile lome lind sray­
Ing on lop 01 ~~ my c#I""
..' 
"'- - -­
C","III"'9 l()f e~ rno 
lOU,",.rId malnn9 s..ore 
!nel)"Ol/ keep up WlIh roo' 
groKles TlI..... 1$ SO much 
~u 
_Ill/« Ch.", ·M 
- - - -" 
,,--- ­
You CII,!'I woo-II " much 

bee.llse ;ou IN/vIo st;IIod 

M>;ou los. _ y ~I 

~I 
. Nklt F._v... 'Of --~~" 
,,- - - ­
r".. rosI oI_l1t1oo«.1 end 
/1>e pt-...e ~w,'''9 
-®~ 
. BII"m, ~ km"lIsolll. 
'OJ _, , 
p... ,Septembel 13.2002 Sports 

Women's Soccer 
Loses to St. Anselm 
BJ eM"", Soon".. 
8r..- ('~MJ.:t,.. 
J..... f...,... >nI 
o.n.t- Kmncd)'·. 3O-y.d 
Irw k..:k ...~ 1WO~ ..n 
in ,''' rlDl hllf 1I00<I \Ill. 1M 
pn>< ........... SopI..""", K...... 
kfCJlCO ~ Mull,ft re,l$.­
lend .........,-101 • Sill'll 
A_1m ~ 12lh'rlftkr.J 
81')'1/11, 1-0, 'oWdN'>d.oy l/\ct. 
__ II a ... 0tWt)- 8u11dO& 
""'.. 
II ..."...u 111M .... 
It_ .. .,.,14 &0 mlO hlJI'I"nc 
~.adb:kod. buI an lII'II1mdy ro..l 
'" Bt} ....•• do( ....". hll( 
II~ SliM A....,I", I d ..ncc 
10 luokc bef"",, '1to .. billie-. 
".", t>«ly'. <h,p ,... camr.J II)' 
Bryant Field 
Hockey Ranked 
51h in Division II 
National Poll 
8, a...~ ....JIi>-.. 
a.,_ C~ ~,It!..,,.. 
U. Rl)"d. CoIlq,c 
1~li.llloch' It__ ...h...... off 
I(! II> bciI--. .. Ibt tonrf .,_ 
1'\ Or'M "'<1:'.11. ~ ~hd ....o 
S ·n I.ht lint ~."onol ~ I.1oI 
~ C~ "WI<:.....,.
0.."""" n ....K'WIaI roll 
... ""-<1 Tuesdoo) 
11It fWII" .., "'" ""I~ " 
IIw ~~ ro.- "'" 81}_ fltld 
"I<~.> 1<.... ..h"h ...... bncf\, 
,.,.~.-d "n 10 .. m.. ..."", ""'. 
"""", 2001 ...-... ~ 111>(1 
_u Ihc "'&hCR ""' ..... 1 , ... ~. 
",,10)' on, Bt}"lftl Calkrt .anl· 
I~ ~'" on \he <aile,.') hl$.­
,., 
lllootllolNrt:. wi,h ' " 
Inl·pbl:. ~<'IIU. ~d aul 
<;IllJlllCn~ b)- om: ~nt rco­
the "" I rank,,,, on ,'''' polt. 
","'Ie InoILWIO (I'll) ..... Ih "d. 
_ Lock HI-ao r ..... " 
AI No. 5. 1k)..,' n.he 
h'JIInI'nnk,od <UIII m,., ...... 
'onhnsI·IO C"",~"",.... IIw 
BooI!dop ....... 'P"' ...... <>1 
lOU I ....C...... a.n~ II.,."WI 
~__ ",10"" .. 1-0 001 
IIw srI_ • iii> ""i'IC'Oml ., 
"''901,"",-0 by • rombotll'd I ~ ., 
.....,n . Iookl for ". l<Ntth 
""'IJII " m T.....t:ta~ n"hl "h." 
llor lIul\Jocs f_ """'hem 
C-...0.""" '" !heir "onhcoof· 
III ('"""r...... ( op¢t1o<f ."'­
-
THE ARCHWAY 

IS LOOKING 

FOR A SPORTS 

EDITORI 

PICK UP AN 

APPLICATION IN 

THE ARCHWAY 

OFFICE 

,1>o .. WId "' .... Ja pOSl pall !be 
...... of ~pl;NpCI' 
a...;.R~ 
8t} ...... loW. """"""'" or 
~ ...II/I10., .... «I....~ 
lhe ........ lit ,*ll~ d>o_. 
()ftd .....If. but Mull....... up 
btt- ..""","Ii)" "" All,,,,,, 
"~II}', bioi (r_ 10)....u _ 
""h }O 0«""'" rem.",,,,, 
(11)'.... , h.t.., . 2).' 
od '"ln<qc ,n >IwI....... ",,-_'1 
~_..", u> l ocp ,'''' lJ."~ 
I\nno d1UJ'llirl.s 'I'!r1, rnl mlldo
"1 ,,,,,,.,.,.,,, S. "'.""Im 
""II"II"'N '" 2·1·0 ".'CJ"II I ..... I · 
0.0., ,I\r NortM~ ' IO 
I,;on(<n«t, " h'k Bry"", fell ~ 
4 l-Oovetall and 0-1 -0 ,n II>< 
........ Tlw 1ktI1dl>s1 ....... r.... 
,hd, nBi Io"i'" ,,· in S&1II'da) 
.goonll So,,,, ROK 
Women's Soccer Players Harmon, 
Vienneau Earn NE-JO Awards · 
8)' C"'<~ S. " i'"I~ 
lJ?- (f>If~ ",/HII£> 
~I""""*,, 
JI_ .... ..-dlbc 
"'_ 10",,_ of"'" Vo·m. 
lOr hu perl"""..... ., SCO''''II 
II,"" pI. ""n , ..., ~_ 
"~Ip'n, "1<' " " I " __~0<1 
Jlulldot!> ",,,,",n "t>dotf.l1o<1 al
,., 
, (1,111 in 8'~",. ·. '.J home­
~ ¥In.. T_po SM abo 
II<'IU'd 1M ptne-.. in.ml lOll .. 
A11I(f1Ctf11Ncn1.1UOn1lIl' iJo. 
IJuJIdop 6-1 N<If1IIc,I1/ 10 CUI' 
f...<I1C~ <JPC'IItt& >1<'0<)' 
Jlamoon t ........ I)· ha. r"", ;.oo.h. 
"" lhe -.. ...~,., ..... >Calftd 
on rlIr ....... ,...... .....y 
1...... ....11 ... *­
""",) 0IIIpUI 1»1 _ 
_~•• I~ 
.... '-...........
Santo v___ .. . 
runood It.. N .... Mti1 
10F~of,w 
1I,rd. ( ........ "'m­

.,:.-1 pc1'~ ,ft 
","!pin, I"" /'0o I) 
Bt) ..., ('"ollc", 
" omen', _ co' Ie .." 
mnl,,' ,,1IIkf...tod II 
~.Q. 
V",nr.uu ..:omIIM 
pnc·".nt'ltl" to IIfY1111l".~·, 
I>ottw-opmirlt 'oaory O>'t'r 
Tom~ l>h~ \lIcti IICllcd ''' 0 
IJ\CIt'C I. 1M BuJ ...... "I 
1"onhc.,..IO ,onf~ """..... 
.. "''''01>(11' Jnlcmall<'Ol&l 
v....._ .. t~......,,~ 
liN for f""nb "" 1./1. "'''''' ""~ 
," JIO,nt. "" the ,.,.."', as hi. 
Itolp.."''''' lIu1 1O(,8' 001'"'''' 
,""" 0JIIIIII1<fI1O II) It, II-J m...
... 
(If} ..... i. at ....... '> htd 
ror Iturd·pIIn .. tilt "Innhe:lSl 
IU COO '01,","" 
Fleet Siudent Banking Pa ckage 
_.,.... 11­
--..... --~ 

Class ' 
Freshman 
PR 
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September Athletics Schedule 

Opponent 
C.WP\lA 
Siondlill Co/lei . 
franJ,. lin 1'IIrt~ 
0...."", Collqc 
,.... 
1lel>1 1~) CoIftl"' 
R~ Isl-.l Co/Iq;< 
~t Mlchad', 
XMdIad 
"" 
SrondI~l CoIlq<­
nry.", tn¥OIIliOn1J 
l;n""",~ 01" MHO t..o-..cll 
Msilmpi""" Colq,< 
Do... )"" 
As.sumpl,O<l C"'k~"< 
$o)ulMn N.:", I l ....Plh~ 
C W. PU>l 
,......~ 
Time 
1 00 PM 
10'00,,"1>1 
10:00 AM 
11 00"'1>1 
l'lJll r M 
))0 PM 
) JG PM 
I():OO AM 
10<00 ... ~ 
)001'''1 
I 00 ~I 
IO:OOAM 
H OPM 
HII') f'M 
000 1''.\ 
1:00 I'M 
1000AM 
IO_JOAM 
JJ(I PM 
!!!Ike 
Michelle Muniz 
BUL 
BEST 
\1un'~ holpcd tile o..lldgp ,,,. J·I rew<d ..... ",",,~..o .. 
U!e e,., ..... Inv" 'lIonal \1 "",z ~..<'d I>tT lim oflh.... lioubk­
"""b..,. ag.",~ N"", Vorl; InstUU1CQr Technol,.)' !IOI""'~ Z<I k'll' 
ll>d I'" dlf$ lkr ~cmd doublt-do::oJbk cam. "",niI!!"" 
Slruu>bur& ,"',,",,"'" ~ noded do,non:!O ~ '1I. and 11 d'S> 
"lang c_ MIOI..... dClub~k '" hen MUI\'~ c111pfIO'd .. 
"'"" 11 .,Il••n.l I' d,~, lIjl.onll "nn$l,Onlll,lonI>< SI~I. U .. ,vo, ..ly 
In I)~, ,~,I) k.., oflho ,""""end 
MKltcl1c M.."l ..........«Ilhc ;>.£· 1 0 PI~'l:1 of lhe w.,.~ 
and Ih~ NF· IO Frnhm... ,,/ "'" W,.,.k 
Jason Reynolds 
CJ~ 
Sophomore 
... 

20 
Hom etown: 
Medway, MA 
= 
Men's Soccer 
PO$ition' 
Mic:I·Fleld 
lie) ""kl<. .a.cd Iltnoo ~","b ;ni adikd .. aSI$t III Srywln 
10-1 w"'.1 $Auq ROM 
w"" ,hal perl....",.""•• lie " .. 1M 6rylllli ."'!.",.prI"IC' 
"",,,nj fOf P"'"'" and ~l.s..,.,m.l lhc win "4. 1M Bul~ Ii~ or 
Il>c _<>'I (1.2 o.-aall. l-O NE;·IO) 
0 .. • •••••• • •••••••••••• • 
0 
0 HOMECOMINC/REUNION 
0 
0 
0 
0 Banner Competition 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 Any w.dent orvanIw:lion Clr' resI~l'IC'e 10011 floor II. 0 
0 wekome to pOrtidpote In tnl!. yeor'~ competition! 0 
0 
0 Stop Into ttH! Office 01 Student ActMtl~ to pieR up 
0 
0 
0 your application ond supplleJ. All completed b0n­ o 
0 
...., lind opp1kotiCll~ ore dUl" by 5epWnber 13. 0 
0 0 
0 
0 
0 
•••••••••••••••••••••• 0 
I
, 

I 

,
, 

I
, 

I 

I 

Date Sport 
$cp!~m b<. 14 f OOlball 
s.rp..,.,bot 14 M",... """on 
s.,M""~ 14 
.... """'" .• TtrI" 's 
~I~ \Io'omen '. TtnfI" 
SqlIcmbn" 11 Wo",rn'1 1 Cf1>l ... 
Sopo.mb<f 18 WOIIInI" s­
~nntwt 10 .... 0A'IttI •• TmlllI 
~.mbcr~1 I '~kl Ik><kcy 
Seplembn ~ 1 ~1=·. S<l<aT 
Scpcl:<llbt-f ~ I Fool\lQ1I 
SqIIcmb<r :u W<JIt>rO ". So.c<r 
~pc""l>cn e ros> C"""lfy 
"","'"" Womm", Sucut 
Sqxombo:r 17 Vu llo) 1:>o 11 
'WrI~~1 V<>I~t.1I 
;,.:p<cmbn 28 FuutbaJl 
ScpI<mbo, 28 1\<0","" -~ TfIlIIJ< 
s.,~.ml'<T 2~ J 1('111 IIOClf/'o' 
..._ ro \1,""",.0, T ..... " 
PA ENTE'S 
IUNDAV ,":;'.~u;YHu;;;,;;j .UNDAY 
'" ""' """" 
Sunday Niaht 
EVERVNIGKT' """boll 
9p.m.· I i 
MONDAY 
Monday N l'OIht Footbull 
Fret! Buffet 
~... !! 
DUO• ., 
""""'" 
w ith Heather 
~J.!! 
..UNaD." tNU.,OA• 
Pitch AroU'ltic Entertainment 
TournOO1"lef1t "";Ih Bob Tomouon" 
P".--'..... tt ~..... !! 
VOtM faI.oClrite IIX"I1inQ evenb 
olwayl on wide ~(T_ 1.Oteh,te; 
TVS.! 
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Student Senate Sponsors Annual Organizational Fair 

II> JW\!l1I 'Wi••• 

tt......",· I ........ ,· f.J~,,, 

I lit' .... 
c.: '''l--''''''K'''''' f. r hold 
r.. !lc!....oIx" -'* _ 
IW.-,-CfM" r.., ..... 
................ '" a """'< 
Retl , ...'" ,.,. \'" 
~_"'_'loI._._ 
._ 00/' ,,.. .... JcIlCY1t>N IIIC 
~1'" ...nI',,? WI """ 
..... dlRl.'"", """"... ,dor· 
nIIl '0 oIw "'e< 10.., ",,011'" 
,.... """.1Iow«! "I' IV_~ 
............"'toor-. 

Th ... ~",·, 
orp""'"oool F • ., r,,'uIed I 
""'niY Out1'c,' ""w, har><l ak'"~ 
.. ~h Irn ,.(mh,,,.... ,, 
H<>JICrOlII ~·. ,1\." " ....... In.. onl) 
.... _ ~Ic 11_.<1 w~ Qr'I 
~"....\ 1w,,,fI1l>1T.., ••"""nu II 
II", orc<lNm '" dut>. -.l
""""'1'111_ It, hr<:,.... , 
'M ..... !Od will> 
1hm: 6ft """" Npft
ao,_..lo. "PI!, .. ,_,
"""""ot <Inf. ...,"" ttom 
IIIot ",,-. A066,;....,., ,I>
'In, ,,,," 1MIi.. "'P"'_" 
___ f_ot~. fI)O"'I' 
clobl. "", II'IdItok 1\0.. 1.., _ 
l_....-~'~.Md .... ~_ 
_ 01 ~ 1I"II<"I11',,<>Up' 
.""' .. S"'A WId 1M fII}..n.
....,.. 
h~1o/Imm .....~. '1'C<.,tl-
Ull) ............ IIIlIIwnd ....., 
U pm,..Jnj lhem '" .,h .........1. • 
""""'.10 hto;_ """,*,,11 tout 
.01.....,.. ...""" I, .. \hr..1,___ .", L--. 
"­
.....0.1«111 ~""', ....I 
_ t ...... P"I'l. 1I<~1'f) ....t 
p;nnt< _ """" 'n,,~,""" 
__ ( .._ .......Ior M:I"'· 
• ..,. ~c Ilol ""Ikp" <_ 
"''''','. ,omound,"( """JIIdIIItY 
w. ........ ~I).lroo, 

tn"'lJC'.'!'Ilr, f'U'I*t"c. moL­
~'''' IoulIClOd ,'" 1lI0II .11l1li"",,' 
tall! '"""". 
Mtpr<JIo~ 01 "h) fICO· 
fI~ >II_rd up '''' ~,,,,,,11 " 
In'JIOrw11 IIOIlIllIr) dki III • 
tven "'(Of. Inlp1off.nl 11111 1",=, 
..(tII<~ up II... Jlnoft'" (1~1lo ."d 
'~P"'t~/C>fI> 
l.rl~ Ilpc. I)«'>odo;n, "I 
tloc (anbbalo> "''''I>hl~ "'., 
«SUoUc .. ,," , ........,,!)cr of ..,... 
_lit "",.,,·cd I",~" otprt'~ 

~. TlIc ( ..obk... 

Afo>r/lIII........e ........ 

V,1..ct "lit! \l1li' I ~ ""'" 1tro: 
"""" ....... Ill... )••
......... 

O.pw*,-' h OI l'PI' had 
110 do.... ~ propIo j"'l:d 
1MI'm. BI-yonI '" IhIIlIM: 
...mph....... would ~ 10 
" 
AI AlIlC'flfa mIm doc 
lilt """'IIF}' !ftc '''1I00I rau. 
"al'«'<dmIcd cUllcft." and 
opponlltl~!<'l 
1M l«"noIoD ."'". ... 
Ii..... """'.,r,,,.,h"oncern""'l ,n 
......:I1e,,1I' " ~OI'JI«~""I"IO'.•1Id 
.'''·i",,~a'''11 ,lOOo hl"lOn 
h.,. blO<I&hI PCItC' ... . llh. 
PfOSperi!)' -.d rr«<i<>m " 01 (111) 
' 0 Am ...."'... "'" 10 I~e <"IU'C 
",!O'id 
I..Iu< 'U ~'" 1rII'" .'.nl, 
or Scp-.b« II "'" "'u" k 
pt<pltcd '" 'occ _ .hallc",~ 
;". ___"" <",',roonM, 
T..... .-iemrnl~ 
~ .. e"...._.~lIih-
I)" CU' ~ wo.I ....._ 
I'._cnttq>r......n 
",1>0 I<ad W. ......, 10 _It-<_ 
.h 0( ro:dIo.oIoC'''' ad,......,_ 
_Ind io:ntmocoo' 0(1uou~ 
hk.""" ".,"'" ...uq,o ........ 

""" bu....'..,. 1l1>li ....,. 
~"''''~ IN)' \i&>"' . 1111 
.....t.1< Ill" <..-y 10 ~phokl 
Ir«Oom. <wl' ..... . ..d ow ~...,"~ 
oili l. 
n... H,y....t C:<llle~ 
0 101>.,1 (n"o"",""",."I"" 
I""IP""' \0[1' , 1...", ~l .I.. . ) , 
III>.kn'ond lilt intpOltMKT "r 
OI'II,eprmtltnilop..-..l b.,~, 
dt>'tiopmtm II III••1111., "01..,.,_ 
. l l nd Jlobollcv.l. 
t.vl).• ~ \lie nkIt.. 
1I0Il01 pIIIh w.cn ""OI.1Iw col­
I<te)'tatl m. t/oIoftn l J'CNII", 
lu:un ..., Rr) .... Coil.'. . .... 
"'all' tIoc ~"",po.*... j N<.;&. 
" ..... ond -'''' !Un oftCMI by Ihc 
GkOoI ~~,rqorrnc.~I" 
~ 10 ' ._PI"< _1oId ,no,ii. 
• dIIab ''I tIoc ",..,.\d of .~ 
M\If1.h.p- tltlcd w,1I! p....--I 
in~"'II;"", _ ...... n'~ ~"'I 
...<1 ..... ....n. bu, IIlf»I .~poo. 
\&'Ill y. r,posc Im nllO I WOI'Id of 
\lVfMndoo. Opp.:l<I.IIJl)", 
n", m,n"", <If 00' P il­
I!'''''' i. IQ mold ." ... m,,, " ' " 
I::nlrtPl"OI>C'ur .. ,(h • ~IoNJ pc" 
i(I«\,~. 
... ~ oncr.""'"""' .. ...... i. 
..., II,n&'O .. ,I in ~":h.vt"" 
,, "'..,. ..... ~ftprr_ ,,100 
..0....."" dlC fNIICIll .... 
l.on:ol. ",n."lftJ W. mot! 
"'~Iy. ..... ""- lOOk of 
bon....., .. """""'....... ",100 
............ "001" treood<.., 
mpccI> torr.", nlnns """ 
~ ....,Ic ' ....... \Ioc 
"'<IrIJ __• JIolOII 'II ..... 
11 D"'" borlorllllllll 
""n k 1IIno ............./00 
WIll .w. .. ,lItO) "''''$t Iftd 
-..e obtw Ihrooosh !he 21.
'M., 
Owr rn>VV"' "'" 
'f>O<'l r .. ·. ny ~1VI<d 10 fuiflll 
1111$ ""UKI<l. 
Sl~'" ~COIIf­
-.:ed 10 mrot l III ...."" of.o­
turrit•• """ied cnll'tpmItU" 
.. IC\IIICII""",J JIf"'lrlilll'..-.ltoIlIpcI"_' _~ .., Ihc' 
Hu"",» PI ... s..o.a...p. 
"",;M... r., Com""",,,,,, Ill, 
EIeo"llOt Spt«h C ........ "'OOO<. 
Unt ldoea Cllallcnl •• _ 011..)" 
~ 
... "","101 tmp"".,, .. 
pl~ Of! ",LoI"tn>I<tp b."kI.", 
o
,:!,:.;, ;A numbtt, 01 .1Ud"n~ pan ocl.-'ed In tn " OrglnlnlKHIl1r . " ';';'~:': ;':':':;::'::~~:::~~= ~...lIh .". opportunity to .... " 
Bryant College Global Entrepreneurship 
Prog.oam Challenges Bryant Students 
..-..I 1M de>~ of .... · 

..on,."11 >l.~h 

n.C.... 
lI~p '"~"V'~" 
_ .. )"''''1 ~ 10 
~"'lIC and lOOIa' ....,,''''"''" 
ill_gil ,d.. -..t.,p"> " "h Ioead­
'"' b.o.~:ano.l cducal" ",.1 
InOl "",iQn~ 
'!'he fl<yon<C"lIolI• 
G\Ql\:>! EftUtpr,""",,«II ip 
~r:l'" "<,,",""ll.d Ii> <.«~I· 
.,."" 10 p,,,..dlng ""~"'_\Of' 
III .w<MIIlIl."J up;M1dI"l""" 
~ilin 11>ol.~~, ..oc.. '" 
~. po<\lCtp.nl• 
..... IICIJN' I.....ltona: 
onoi mfl", ... ," 110< (gl"'" to.,,,,", 
Ica4trs -.f ~.. _ .... 11 
Ii _ o...r. _!lot.....z ~ 
.... ol!t>....d ~ 1tro: GF' 
....p<'<."..., wol p<cpo<e 8<)'3111 
......... 10 adI.....~ 110<.. P<GOOI­
;oj b<:iI I. Itr~ ..,d ~ 
To Ie.......... ...,.. 1tro:
v"."" oppon••" ... otf....,j I» 
\II. Global £.o'I"'P"". glOP 
I'\OCO'" pn... .;o;n 1Ii ...... /1f 
WI" ~""""iI ..(orm~I....>1 ..... . 
Jioft, on Iloo: ~"'" It",,", 
.. C..... $<T>":1" 
mo .. about I".. ml nv clu" . 1 S lY_'lL 
Colletlate Entreprerteur5' Organization 

InformatJon Session 

CEO _1MI<\IIg ~ 10 _ ... 1Iot"_~.~ 
pol' etolS R:ludolog Pfftaeno _ IJIiz Pfeo.den~ 
TO Ie.... moo. abouI thtia pouions. ~!he CEO 
~oOn SH..,,-. on TUll!'aday. Se-ptembe< 2., 7 OQ...S 00 
pm ... !he PteI<!IQ\oQn Room on c.~~
Wh.t Is CEO? 

No! ~ little CoIe~t. EnllOpl-'rs' o.y......z'\lon 

on. 01 the I'I!HI \ll'OWIng stud~ orgIltlozOU>os ~ also 

o/!!!'fl . IlCIIJlent ....r-rlunll opportunlb8$ ,nd seNel as 

.n In!ormahonat tHOUrce /of p<ospectov.....IIep'eoeuri 

M..1on 

CEO 1fIIof..... IIIj)pOfIS 8flO "'SIIorH COllege s,,,.,.nts 

10 bot ...,'......".. . tId IHk oppoi1""'ly lhfOugn 

--..­
IIIs/olI 
CEO _the pre"""!iI~ ....t'eprO!f>eUfStup!'l!twotk 

SlfIIIflg men INIn 500 coIeges and UfVW!f$llI(l$ 

Cont~ TI'O)' EIyrcI, Til 232.tlOOO >:205Q.01 

E...-.a~ gep@bryao,t'dOl 

leadership 
Institute 
"'"TIlls /$ ~ We 0..­
---
---
---
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i
•I 
,! 	 off the mark 
I 
'1'H£ SHoRr-LIvED AND ~~rICUL'1'~'1'O 
Opt:OA-rrlAP 60""'''''' CoMRrr.!R 
" ,.. -.~..,,~. I ~"I to" 
., 	!ll~<"''' .. \ftn .. " .. "I11 .............. 

,,~Iro .1,11.- ..."'.~ .. M 
,~.1lwI I~O .....~.IPO" .... an ... ~<. 
,..so dafIo...,_.,,,,,,,l,W4,, 
.w<JlrIkI~""~ 
""~ 
Crossword 
•
-
•
­",'­
"'''''­">,$-"' .._­
'.... '.........

.­
-_.
­._­'­
a ..... ,.., 
"­u ...... 
1111 .. ­
"'0."_ ~,-­
.--­­
--... --.
" ...­
"'""'"'-' 

--- ,'--­
.. 
-
­
.­
~~:... 
.-­
_- _­
10·_.... 

-- ,,-­
._­
.'_- .... '._­

.,--",
.­
~ 
--- ~,n_'­
-- "_"'c"., $.<>.
---
-
..--­
­
_. ­
co"""" '"'""'" ~ 
.... ,"""'... <uItI<'cU 
",~"","Irct:. 
I 
11< ...,.... 
• 
•
-
l'h·J., "11 I Ill' IIOIIII,('CIIIIIIII! h""l' nr 
I'ln' .1tY'/nI'IIU 
1111 "IJh'mhl_'r :!;! 
Your Guide to Local Music 

Area Concerts, Sept. 13 - Sept. 26 
-
fnolot -~ Hili 
Fndoy - I).h 
fridoy ' !icplnnbrf 13.h 
f nda)' ,~, nth 
" roily _SopwmboTl>dIf""", .Sqvonbr< I l~h 
ftlda) • ~ 1)1. 
s... ....s.y - Scp1cmbc>- I"'" 
S:.",,,b y , Sc!>t<mbocr \~lh 
s....d.oy • Scp.... ton- I .\~ 
SMunIay ,~!.,h 
SalWd» • SqI,<mbtf 141h 
s • ..u.y '!iqlI(1IItu Ulh 
SollK11l) • Scpfmbc. 1 ~lh 
Sid~' _ St-rIcmbo:< !.,h 
Suo<U) , S< plem .... . I',h 
Sunda) , s..:.c.rnbtJ !~'h 
" "" .!.Iy _ ~"'I>," !61h 
\\~ 'Scf>!('mbt.- !$VI 
.....iliIndo~ ,Sopl..nbn l lith 
\\ cd>lC"Sdoy .Sop\anb<II I!1~ 
TIn.".., -Seplm>bn-!'IIlI 
~~ _"""".ml,cd'lt~ 
~ ,....,..~.h"fl~h 
n...~ ,~~!"'b 
11!.un4oo. _.<nbrr 'lth 
~ ,\"""",,,"1"'" 
n...-. _~~Nr"'~ 
hQnr.I:o~ ,"''''....t>:T!'iII!I 
~, 
,..
'", 
,
...
~. 
~, ......M , 
\.blu.>' 	 ".<;c,....,"'" 21
"'M,u, , .... p'.n'M
s..:.."uo, _"><I"u,...,.. : I"
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